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ковая. В проведении политического анализа многих мнений , в 
большом использовании в научном обществе нынешних синони-
мов термина "нации ", использовавшийся в советское время, таких 
терминов как "этнос ", "национальное меньшинство ", "этническая 
группа ", "этнонация " - можно увидеть, что основной целью науч-
ных исследований является решение национальных вопросов на 
позитивном направлении. 
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Отклоняющееся (девиантное) поведение детей и молодежи яв-
ляется серьезной социальной, психолого-педагогической и медико-
биологической проблемой. В настоящее время в изменяющихся 
условиях развития страны эта проблема становится особенно акту-
альной, что обусловлено рядом причин. Например, рост числа бес-
призорных и безнадзорных детей, ухудшение социально-
экономической жизни общества, снижение статистических показа-
телей жизненного уровня населения (неуверенность в завтрашнем 
дне), изменение ценностных ориентаций, безразличие к будущему 
и окружающим и др. 
Социально-экономическая ситуация в стране в условиях не-
благоприятного воздействия различных факторов обуславливает 
рост социально-опасных тенденций: раннюю алкоголизацию и 
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наркоманию подростков; рост преступности, в том числе среди 
подростков, беспризорность среди несовершеннолетних. 
Эти негативные тенденции свидетельствуют о необходимости 
совершенствования социально-профилактической деятельности 
государства и общества, а также всех социальных институтов. 
Важным моментом в профилактике социально-нежелательного по-
ведения является создание целостной системы профилактики деви-
антного поведения детей и подростков, подготовки к этой деятель-
ности учителей, родителей, воспитателей, социальных работников 
и др. 
К сожалению, современное состояние российского общества 
не только не способствует разрешению проблемы дезадаптация 
детей и подростков, но, наоборот, обостряет ее. За последние годы 
социально-экономические причины, обусловливающие рост числа 
несовершеннолетних, поведение которых является девиантным, не 
только не исчезли, а, наоборот, получили дальнейшее развитие. 
Социальное неблагополучие проявляется в распаде семейных и 
родственных связей, безнадзорности и бродяжничестве детей, со-
вершении ими антиобщественных поступков и правонарушений, 
пьянстве и наркомании, Ранняя социальная дезадаптация приводит 
к формированию поколения, не умеющего трудиться, создавать 
семью [4].  
Обратимся к факторам, при длительном или остром воздейст-
вии которых, рано или поздно в подавляющем большинстве случа-
ев провоцируется формирование социальной дезадаптированности 
личности: 
 Дисфункциональность семей 
Институт семьи, это один из главных институтов социализа-
ции, поэтому он играет одну из важнейших ролей в процессе адап-
тации ребенка, но если это не происходит, то механизмы дезадап-
тации становятся первоочередными. 
Существует множество возможных девиаций в функциониро-
вание семьи, что главным образом отражается на ребенке. В на-
стоящее время все большее количество семей нуждаются в помощи 
специалистов. Таким образом, помочь этой семье сможет специа-
лист, который понимает природу дисфункциональности.  
Дисфункциональность семьи влияет на все сферы жизни ре-
бенка: ребенок ищет признания и находит ее в уличной компании, 
авторитет родителей уходит, школьная успеваемость снижается, 
Все это, в свою очередь, приводит к нарушению личностной сфе-
ры. А дальше происходят естественные следствия: употребление 
ПАВ, правонарушения. 
 Школьная дезадаптация  
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На данном этапе развития школа проходит сложный этап, вос-
питательной функции отходит на второй план. Нередко успевае-
мость ученика по предмету находится в прямой зависимости от 
отношения учителя к нему. Это приводит к снижению авторитета 
школы, значимости обучения вообще. В то же время, неуспевае-
мость в школе становится причиной семейных конфликтов, спо-
собствует возникновению отчуждения и развитию семейной дис-
функции. 
 Воздействие асоциальной неформальной среды 
В настоящее время значительно увеличилось число семейных 
конфликтов в результате ценностного несовпадения. Многие роди-
тели не в состоянии принять существование иных ценностей, кро-
ме тех, которыми они руководствовались в своей жизни. В резуль-
тате они отвергают не только действительно низкое и безвкусное, 
но и позитивное, что составляет жизнь их детей: свободу самовы-
ражения, самореализации, ценность личности и т.д. Реакцией под-
ростка на это становится стремление ко всему, что отвергнуто ро-
дителями, в том числе и негативного [2]. 
 Причины социально-демографического характера 
Низкий материальный уровень, неполные семьи, многодет-
ность, при условии отсутствия в этих семьях химической зависи-
мости и явной асоциальности, все это относится к этой группе причин. 
 Личностные особенности ребенка 
Сами по себе личностные особенности ребенка нередко стано-
вятся причиной социальной дезадаптации. Характер ребенка, тем-
перамент иногда может вызывать у родителей неадекватные реак-
ции. Чаще всего, обострение подобных противоречий происходит в 
подростковом возрасте, когда у ребенка появляется реальная воз-
можность найти другие формы самореализации, когда происходит 
рост его самосознания, когда сверстники становятся авторитетом, а 
мнение взрослых перестает быть единственно правильным. Роди-
тели в таких семьях при определенных условиях могли бы успешно 
выполнять свой родительский долг. Но отклонение реальной си-
туации от их представлений и ожиданий, и неготовность принять 
ребенка таким, какой он есть, приводит к конфликту, и, часто, к 
дисфункциональности данной семьи в целом [1] . 
Сказанное в отношении семьи, часто оказывается верным и 
при обучении "нестандартного " ребенка в школе. К сожалению, 
учителя далеко не всегда готовы учитывать индивидуальные осо-
бенности ученика [3].  
Концепция профилактики обращает внимание на проблемы, 
которые необходимо избежать. Чтобы добиться этого, необходимо 
устранить существующие факторы риска и усилить защитные фак-
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торы. Профилактические мероприятия направлены на все населе-
ние, на определенные группы или даже на индивидуумов, находя-
щимся в опасности. Профилактику принято разделять на первич-
ную, вторичную и третичную [5]. 
Первичная профилактика направлена на предупреждение воз-
никновения проблемы, на устранение неблагоприятных факторов, 
вызывающих определеннее явление, а также на повышение устой-
чивости личности к влиянию этих факторов. 
Вторичная профилактика - этот вид профилактики призван 
распознавать раннее проявление дезадаптивного поведения и его 
симптомы и попытаться уменьшить их действие. Профилактиче-
ские меры принимаются в отношении детей группы - риска непо-
средственно перед возникновением проблем. Например, работа с 
подростками, имеющими выраженную склонность к формирова-
нию отклонений поведения без проявления такого в настоящее 
время. 
Третичная профилактика - это вид профилактики работает на 
стадии проявившейся болезни. Профилактические меры принима-
ется в отношении уже возникшей проблемы, но предупреждают 
возникновение новых проблем.  
Кроме этого, в профилактике девиантного поведения особое 
значение имеет организация позитивного социального опыта инди-
вида, переключение ("канализирование") социальной активности 
со знаком "минус" на социально приемлемое или же позитивное 
творческое поведение. 
Говоря о девиантном поведении в подростково-молодѐжной 
среде, мы подразумеваем асоциальные формы поведения, такие как 
наркомания, алкоголизм, сквернословие, правонарушения, а также, 
формы поведения, противоречащие здоровому образу жизни: куре-
ние, распитие "легких" спиртных напитков (пиво, коктейли), бес-
порядочные половые связи и т.п. 
Профилактика девиантного поведения молодѐжи, прежде все-
го, требует выявления факторов, обусловливающих те или иные 
типы девиаций.  
Одним из возможных факторов, приводящих к таким отклоне-
ниям, как алкоголизм, курение, наркомания может выступать вы-
сокая загруженность молодых людей и, как следствие, психоэмо-
циональное напряжение. Из области физиологии человека извест-
но, что для компенсации стрессовых ситуаций организму требуют-
ся эндорфины и гормоны дофамин и серотонин. Данные вещества 
можно приобрести как извне (алкоголь, никотин, наркотики), так и 
выработать внутри организма естественным путем через занятия 
спортом, любимым делом, общение с друзьями и т.п. 
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В данном случае, меры профилактики в виде социальных санк-
ций отодвигаются на второе место, а на первое место выступает орга-
низация позитивного опыта. Профилактика курения, алкоголизма, 
ВИЧ-инфицирования и наркомании в учебных заведениях должна 
проводиться с учетом социальных особенностей учащихся и студен-
тов. Организация досуга детей и молодѐжи, вовлечение их в художе-
ственно-творческую деятельность, доступность театров, спортивных 
комплексов выступает полноценной профилактикой девиантного по-
ведения для большинства. Меры социального контроля, тем не менее, 
необходимо осуществлять, учитывая вероятностное присутствие лю-
дей, имеющих смещенные моральные нормы и тяготеющих к асоци-
альному поведению. К таким детям и молодым людям необходимо 
применять формальные и неформальные социальные санкции. 
Таким образом, проводя профилактику девиантного поведения 
детей и молодѐжи необходимо сочетать различные виды социального 
контроля: социальные санкции и организацию позитивного опыта 
детей и молодѐжи через вовлечение их в спортивные, культурные, 
творческие мероприятия. При этом основополагающая роль принад-
лежит переключению социальной активности со знаком "минус " на 
социально приемлемое позитивное творческое поведение. 
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